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LOS BANCOS DE ESCOCIA 
En este país se atendió con ig-ual soli-
citud á los modestos comerciantes é in-
dustriales que á los agricultores. 
Mr. Dupin decía: «Yo oig^o hablar de 
crédito agrícola, comercial é industrial, 
y no conozco más que un solo crédito, 
que se mide por la confianza que merece 
el que tiene necesidad de dinero. 
»Dad á esto el nombre que queráis, poco 
importa; lo cierto es que no se presta más 
que á aquel que ofrece garant ías de pago. 
Este es el crédito.» 
Las palabras de Mr. Dupin puede de-
cirse que están inspiradas en la forma 
práctica de aplicar el crédito que han te-
nido desde hace próximamente dos siglos 
en España. De aquí tomó Schulze De-
litzsch las bases para el sistema de las 
Uniones mutuas que desde 1850 funcionan 
en Alemania. 
Los doce Bancos de Escocia, con sus 
numerosas sucursales, son verdaderos es-
tablecimientos de emisión y descuento 
que llevan sus beneficios á todas las cla-
ses sociales, teniendo como principales 
clientes un gran número de personas de 
alto rango y de la clase media. En ellos, 
se dan las mayores facilidades para que 
los hombres de condición más modesta, 
pero laboriosos y honrados, puedan en-
trar en su clientela, gracias á la virtud de 
la asociación y de la solidaridad. 
En 1729 fué cuando la Banca Real de 
Escocia, dos años después de su funda-
ción, iuauguró el sistema llamado de cré-
dito personal. Los modestos industriales, 
comerciantes ó agricultores tienen nece-
sidad de uu poco de dinero para estable-
cerse ó dar mayor ensanche á sus opera-
ciones y se dirigen á uno de los referidos 
Bancos, acompañados de dos vecinos que 
merecen la confianza del establecimiento 
y que garantizan la suma que solicita su 
patrocinado. El Banco abre un crédito al 
que pide el préstamo; y desde aquel mo-
mento el favorecido puede comprar al 
contado las primeras materias que nece-
site, puesto que la orden de pag-o será 
atendida en el instante que se presente en 
el Banco, siempre, por supuesto, que no 
exceda del crédito concedido. 
Las concesiones son en todas ocasiones 
modestas y adecuadas á la índole é i m -
portancia de la explotación que se trata 
de favorecer. 
Obsérvase que de este modo las perso-
nas de más humilde posición se propor-
cionan recursos de un banquero, de un 
hombre de negocios, no de un filántropo, 
sin más garant ía que la laboriosidad y 
buena fe de un trabajador, afianzadas por 
la solidaridad de dos de sus colegas. 
Los Bancos de Escocia no están ligados 
al Gobierno por lazos de ninguna clase; 
funcionan con absoluta independencia y 
bajo su propia y exclusiva responsabi-
lidad. 
; A ellos llevan sus economías todas las 
clases sociales, sin que jamás les asalte el 
más ligero temor, pues saben por larga 
experiencia la buena fe y el acierto en que 
informan todos, sus actos los directores de 
dichos establecimientos. 
El interés que se paga es muy módico, 
pues de otra suerte no sería posible volver 
á prestar dichos capitales en condiciones 
ventajosas. 
Los imponentes retiran su dinero cuan-
do quieren, y la liquidación se hace de tal 
modo que no pierden los intereses corres-
pondientes á un solo día. En esto vienen 
á parecerse á nuestras Cajas de Ahorros. 
En España no conocemos otro estable-
cimiento que tenga algún parecido con 
los Bancos de Escocia más que el Banco 
agrícola de Segovia. Ya al estudiar las 
vicisitudes por que éste ha pasado, hace-
mos notar la imposibilidad de establecer 
el crédito agrícola sobre la base de las im-
posiciones á corto plazo. Para que este 
pensamiento prosperase en nuestra patria 
sería preciso que los Estatutos del Banco 
de España se reformasen, á fin de poder 
Prestar á esa iniciativa el calor de su i n -
fluencia y prestigio. 
Jista idea tiene su debido desarrollo al 
tratar de las Cajas de Ahorros y el Banco 
de España; por eso nos limitamos aquí á 
una ligera indicación. 
Muy provechosas enseñanzas se saca-
rían haciendo un estudio comparativo en-
tre los Bancos de Escocia y los de la Re-
pública Argentina. 
No hay otro país donde el crédito en 
todas sus divej-sas formas se haya abierto 
más ancho cauce que en la República Ar-
gentina, y los resultados no pudieron ser 
más desastrosos. 
Esto no demuestra que las instituciones 
sean malas, sino que, á pesar de su bon-
dad, la mala fe de los hombres puede tro-
carlas en instrumento de perdición y ruina. 
I I 
FRANCIA 
Francia ha hecho muy laudables esfuer-
zos para establecer el crédito agrícola; 
pero todavía no ha conseguido resultados 
prácticos, eficaces y duraderos. Esto debe 
atribuirse á que los procedimientos ensa-
yados no correspondían á las condiciones 
del carácter francés n i á las circunstan-
cias por que pasaban las clases á quienes 
se trataba de favorecer. 
M. de Malarce recuerda, para demostrar 
la ineficacia de los auxilios oficiales cuan-
do se trata de crear Asociaciones de cré-
dito agrícola, lo sucedido en Francia en 
1848. 
En dicha época, la Asamblea nacional 
votó un crédito de tres millones de fran-
cos con destino á favorecer los préstamos 
de las Sociedades obreras. Entre sesenta 
y una de éstas se distribuyeron 2,949.500 
francos, y á los dos años habían desapa-
recido diez y ocho de dichas sociedades, 
siguiendo después el abuso en continuo 
aumento. 
M . Thiers se felicitaba después de que 
se hubiera gastado ese dinero en recoger 
algunas tristes enseñanzas, pues de ese 
modo se conjuraba el peligro de que el 
Estado sacrificara en adelante sumas ma-
yores al deseo de llevar á la práctica i n i -
ciativas más ó menos descabelladas. 
Los Bancos populares vinieron más tar-
de á demostrar que la profecía de mon-
sieur Thiers estaba de acuerdo con la 
realidad de los hechos, y que la frase de 
Schulze, «el dinero que viene de arriba 
es un presente funesto», se aproxima mu-
cho á la verdad. 
Algunos publicistas de la vecina Repú-
blica han combatido con gran calor la 
idea de convertir los Sindicatos agr íco-
las, organizados con arreglo á la ley de 
21 de Marzo de 1884, en Sociedades en 
crédito. 
M. Malarce hacía observar á este pro-
prósito que, dada la organización de los 
Sindicatos, era indudable que muchos de 
sus miembros, que no tenían necesidad, 
por su posición social, de hacer ni recibir 
préstamos, se negarían á luchar con res-
ponsabilidades ajenas, siendo esto causa 
de que los Sindicatos viniesen á un la-
mentable estado de pertubación. 
En Francia, como en los demás países 
que se preocupan con estas cuestiones, 
puede decirse que la opinión no ha hecho, 
por ahora, otra cosa que estudiar y deba-
tir las ventajas é inconvenientes de las 
Asociaciones mutuas de Schulze Delitzsch 
y de las Cajas Raffeisen. 
También en España empiezan á solici-
tar la atención de los hombres estudio-
sos estas cuestiones; pero hemos podido 
observar que en muchos casos se confun-
den los sistemas Schulze y Raffeisen de 
una manera lastimosa, é importa mucho 
proceder con calma, á fin de que la opi-
nión pública forme juicio exacto de lo 
que se la recomienda, y se evite de este 
modo el caer en costosos y desgraciados 
ensayos, como los que tan triste recuerdo 
ha dejado en las naciones más cultas de 
Europa. 
A l fin, en la vecina República se votó, 
en Octubre último, una ley calcada en 
aquellas ideas que tanto alarmaban á 
M. Malarce. Se autoriza á los Sindicatos 
agrícolas para organizar el crédito ag r í -
cola, y pueden los miembros de dichas 
Asociaciones excusarse de adquirir las 
responsabilidades á que estarán ligados 
los que se presten á formar una especie 
de Asociación mutua de Suchulze-De-
litzsch. 
Tal iniciativa merece sinceros pláce-
mes, pues revela que ios hombres de Es-
tado (Je Francia se preocupan muy seria-
mente del presente y porvenir de la po-
blación agrícola. 
Es más que probable que en la práctica 
presente alg-unas dificultades la reforma 
que nos ocupa; pero esto ocurre de ordi-
pario con todas las obras humanas, pues 
rara vez salen tan perfectas que no sea 
necesarfo retocarlas. 
La creación del papel moneda, con cur-
so forzoso, se ha desmostrado en Francia 
que es una idea tan descabellada, aplicán-
dola al crédito agrícola, que no merece 
los honores de la refutación. El billete, 
como todo documento de crédito, puede 
quedar reducido á papel de estraza cuan-
do el tenedor pierde la esperanza de ha-
cer efectivo su valor, y los agricultores 
no pueden de ordinario demora^ el reali-
zar los créditos que tienen á su favor, 
porque los gastos de recolección y el pago 
de los tributos no admiten espera, y ellos 
no disponen de recursos sobrados. 
Asusta el pensar los abusos que se ori-
ginar ían en España si el Estado, para 
organizar el crédito agrícola, viniera á 
convertirse en banquero de los agricul-
tores. 
Pues juzguen nuestros lectores, por lo 
que conocen de la casa propia, lo que su-
cedería en la de nuestros vecinos de 
allende el Pirineo, cuando se concedió el 
crédito de 3 millones de francos por el 
Estado para hacer préstamos. 
Ya al ocuparnos de las Cajas de Aho-
rros hacemos constar que en España nin-
guno de los Consejos de dichas insti tu-
ciones ha querido mandar los recursos 
sobrantes á la Caja de Depósitos, por fal-
ta de confianza. Es verdad que esto no 
sucede en Francia; pero eso abona nues-
tra opinión de que si allí, al intervenir el 
Estado en la creación del crédito agrícola, 
los abusos se contaron por docenas, aquí 
se contarían por cientos. 
El director de la sucursal del Banco de 
Francia en Nevers, M. Giraud, hizo algu-
nas experiencias prestando á los agricul-
tores, y alcanzó igual resultado que obtu-
vo el Banco de España cuando hace algu-
nos años, para aligerar su cartera, puso 
bastantes millones de pesetas en manos de 
los agricultores de varias provincias: n i 
allí ni aquí, los que viven del cultivo de 
la tierra dejaron de cumplir religiosamen-
te todas estas obligaciones. 
Ábrase una información y se verá cuál 
fué la conducta observada por los agri-
cultores de Ciudad Real y Segovia al ve-
rificarse las experiencias antes citadas. 
Se hace aquí especial mención de estas 
dos provincias porque en ellas tuvimos 
ocasión de estudiar los procedimientos de 
que se valieron las surcursales del Banco 
para hacer llegar el dinero á manos de 
los agricultores y la forma en que éstos 
procedían para recoger los pagarés. 
El Banco de Francia, en vista del buen 
resultado que dieron las primeras expe-
riencias, ha ensanchado sus operaciones 
con los agricultores de una manera con-
siderable, y aquí es indudable que hubie-
ra ocurrido una cosa parecida si la difícil 
situación de la Hacienda no obligase á 
nuestro primer establecimiento de crédito 
á servir de verdadero paño de lágrimas. 
RIVAS MORENO. 
i 
El mercado de vinos se presenta más 
encalmado de lo que hacía esperar la 
animación con que empezó la tempora-
da de invierno. 
Tanto en Londres, como en los princi-
pales centros de provincias, las transac-
ciones se suceden con bastante lentitud. 
Las clases buenas y bien conocidas en 
el mercado son las que mejor se sostienen 
y dan ocasión á mayor número de opera-
ciones. 
El mercado de espíritus está más encal-
mado todavía que el de vinos, siendo muy 
reducida la demanda, acaso por lo suave 
de la estación. 
El mercado espera con interés una gran 
subasta, en que los Sres. Southard y Com-
pañía pondrán á la venta pública el re-
manente de la gran compra de vinos de 
Oporto de 1892, cuyo remanente consiste 
en 2.000 pipas de Oporto de 1891, y 600 
pipas de otros vinos aun más viejos. 
Es natural, por lo tanto, que muchas 
transacciones queden en suspenso hasta 
que esta subasta se verifique, pues no 
sólo el comercio de los vinos de Oporto, 
sino el de sus similares, ha de ser afecta-
do con los resultados de dicha venta. 
En la subasta verificada la semana ú l -
tima por los Sres. W . y T. Restell, los 
principales lotes presentados obtuvieron 
las cotizaciones siguientes: 
33 barricas de cognac francés, á 1 che-
lín con 3 peniques por galón; 11 distinta 
marca del anterior, á 1 con 5 y á 1,50; 27 
cuarterolas, á 1 con 7 y 1 con 8; 20 ídem, 
á 1 con 10; 12 barricas, á 2; 3 ídem y 4 
cuarterolas, á 5 con 5. 
4 octavas de cognac español, á 1 chelín 
con 8 peniques por galón; 12 botas y 12 
medias Jerez Raya oloroso, á 10,75 y 14 
libras esterlinas por bota; 8 ídem y 8 ídem 
Jerez Carrascal, de 1882, á 15; 5 ídem y 
10 ídem Jerez solera cortado, á 21 y 24; 
5 ídem y 10 ídem Jerez amontillado so-
lera, á 22 y 24; 2 ídem y 4 ídem Jerez 
amontillado superior, á 25 y 27; 2 ídem y 
4 ídem Jenfe palo cortado, de 1869, á 26 
y 29; 1 ídem y 2 ídem Jerez exquisito, á 
30; 1 ídem y 2 ídem Jerez Duques, de 1862, 
á 35; 10 ídem y 20 ídem Jerez amontillado 
amoroso, á 19 y 23; 4 ídem y 8ídem Jerez 
añejo, de 1874, á 24; 5 ídem y 10 ídem 
Jerez solera, estilo Montilla, á 21 y 24; 
5 botas Jerez especial olorosóse, de 10,75 
á 11,25; 9 medias Jerez añejo selecto, de 
9,75 á 10; 8 ídem Jerez Carrascal seco, de 
1878, á 21 y 21,50; 77 botas Jerez, dife-
rentes clases y marcas, todos de gradua-
ción inferior á 17°, de 7 á 8. 
40 pipas Oporto legítimo, de diferentes 
marcas, de 8 á 9,25 libras esterlinas por 
pipa; 10 ídem id. , á 12,50; 10 ídem id . , á 
14; 18 ídem id . , de 16 á 17,50; 10 medias 
de ídem id!, á 17,50; 9 ídem de ídem id . , 
de 17,50 á 18; 1 bota, 12 medias y 12 
cuartas, diferentes marcas, de 17,50 á 20 
ídem i d . , según clase y marca; 1 pipa, 24 
medias y 28 cuartas, de 16 á 26,50 ídem 
ídem, según clase; 11 medias y 18 cuar-
tas, de 16,50 á 26 ídem id . , según clase. 
2 pipas y 4 medias tinto dulce de Tarra-
gona, á 7,75; 4 bordelesas de tinto clarete 
australiano, á 1 chelín con 7 peniques por 
galón; 16 ídem, á 1 con 4; 86 docenas de 
botellas clarete de Burdeos, cosecha de 
1894, á 5 chelines por docena, sin incluir 
los derechos de Aduanas; 30 ídem id . , co-
secha de 1893, á 6 chelines; 40 ídem i d . , 
cosecha de 1887, de 10,50 á 12,50 ídem id . , 
pagados derechos de Aduana; 107 ídem id . , 
cosecha de 1891, á 12,50, sin incluir de-
rechos de Aduanas; 90 ídem id . , cosecha 
de 1889, á 18; 100 ídem id. , ' cosecha de 
1887, á 29; 120 ídem de Oporto legítimo, 
diferentes marcas, de 23 á 31. 
En esta semana se verifica también 
otra subasta en que los Sres. Southard y 
Compañía presentan, entre otros lotes, 
los siguientes: 50 barricas y 50 cajas de 
cognac egipcio; 63 barricas de cognac de 
California; 25 barricas, 7 cuarterolas y 16 
cajas de cognac francés; 164 botas, 83 
medias y 106 cuartas de Jerez; 40 borde-
lesas de imitación á Oporto, procedente 
de California; 6 pipas, 1 media y 24 cuar-
tas de vino tinto español; 8 pipas y 6 me-
dias de vino tinto argelino. 
Presentan además 578 docenas de bote-
llas de clarete de Burdeos; 157 docenas de 
Hock y de Mosela; 177 docenas de Oporto; 
116 docenas de Jerez; 304 ídem de Made-
ra; 261 ídem de Champaña y 100 docenas 
de Valdepeñas español y Chianti italiano. 
De los resultados de esta subasta se dará 
cuenta en el próximo Boletín. 
V. VERA Y LÓPEZ. 
Londres 27 de Febrero de 1897. 
C A S T I L L A 
ante los tratados comerciales 
LA BASE CUARTA 
Continuando hoy la serie de artículos 
que hemos dedicado á esta cuestión im-
portante para Castilla, cúmplenos expo-
ner en éste lo que en nuestro concepto 
debemos de hacer para impedir que nues-
tros gobernantes, guiados por un celo exa-
gerado, aunque plausible por la paz con 
Cuba, se comprometan en tratados ruino-
sos y que nos conduzcan á la miseria y á 
la ruina. 
No cabe dudar que los que en provin-
cias habitamos, tocamos más de cerca las 
necesidades de la nación, que al exponer-
las lo hacemos por consiguiente con más 
acierto que los que en la corte viven y 
que allí, gozando todos los días con las 
distracciones propias de los pueblos que se 
sostienen de rentas ó de cobro de sueldos, 
no alcanzan á comprender hasta qué pun-
to de pobreza se llega en muchas locali-
dades de esta desventurada nación. Por 
eso los temores que no sólo en Castilla, 
sino que también en Cataluña, han asal-
tado al conocer la base cuarta de las re-
formas para Cuba, sean naturales y lógi-
cos, como natural y lógico es que les ha-
gamos llegar á las altas esferas del poder, 
para que se penetren de la necesidad en 
que se hallan de atender á nuestras justas 
y obligadas reclamaciones. 
Si tenemos ejemplos vivos que nos de-
muestran que los políticos que turnan en 
el poder no conocen de un modo exacto 
la situación de miseria y decadencia de 
las provincias, si e t^más de una ocasión 
han negociado tratados lesivos para nues-
tros intereses, si no sería esta la primera 
vez que han matado ó poco menos las i n -
dustrias de las provincias, no hay para 
qué dudar que ahora pueda hacerse lo 
mismo, si no con mala fe, porque de ésta 
no creemos capaz á nadie, sí por ignoran-
cia y falta de conocimiento exacto de lo 
que es necesario hacer, á fin de no lasti-
mar intereses nacidos á la sombra de las 
leyes vigentes en la nación, y de no colo-
car á la principal fuente de riqueza, que 
es la agricultura, en un estado que le sea 
imposible al labrador seguir cultivando 
su propiedad. 
A nuestro juicio, hay que hacer algo 
que nos ponga á cubierto de que al ap l i -
carse la base 4,u, de las reformas tantas 
veces repetidas, no suframos los perjui-
cios que aquí en provincias son conocidos 
de todos. 
El Circulo de Labradores, por conducto 
de su celosa Junta directiva, ha acudido 
ya por medio de la exposición que cono-
cen nuestros lectores á solicitar del Go-
bierno juicio y acierto en las negociacio-
nes en proyecto. Pero esto solo es muy 
poco, tan poco, que nosotros creemos que 
no sólo es insuficiente, sino que no se ha-
brá hecho nada si es que á esa instancia 
no van seguidamente las de todos aque-
llos pueblos donde se halla constituid^ 
una Junta adherida á este importante 
Centro, si con estas exposiciones no van 
también las de todos los Ayuntamientos 
y Diputaciones de Castilla y las de las de-
más representaciones del Comercio y de 
la Industria. 
Por grande que sea el desconocimiento 
que de la verdadera situación de España 
tengan los hombres que hoy se hallan en 
el poder, al ver que de todas partes se lan-
zan las mismas reclamaciones y se temen 
los mismos males, tienen que comprender 
que la situación es crítica y la necesidad 
g rande; y por lo menos, después de haber 
hecho esto por nuestra parte,.no podrán 
disculparse mañana cuando vean que por 
no haber atendido nuestras advertencias 
han traído la ruina y la muerte de la 
nación. 
Esto es, á nuestro juicio, lo que por de 
pronto se debiera hacer; pero si todavía 
pareciera poco, podría adoptarse y hacer-
se uso del derecho otorgado en nuestras 
leyes, y reunimos y manifestarnos de un 
modo pacífico y digno, como siempre lo 
han hecho los habitantes de esta hidalga 
y sufrida tierra castellana. 
Mas si esto aún no bastara dada la in -
tensidad del mal que tenemos, después de 
habernos comunicado impresiones, estan-
do todos reunidos, se llevaría á la prácti-
ca cualquiera otro medio que pudiera na-
cer de un acuerdo discutido y sancionado 
por la mayoría. 
No hay que dejar que el mal llegue á 
invadirnos; antes de que nos debilite con 
su inñuencia , es preciso prevenirle y evi-
tarle para que la vida no se extinga y se 
apague y nos envuelva el frío de la muer-
te, que justamente vemos que se acerca, 
si no luiy acierto para desarrollar como 
corresponde y deseamos la base 4.a acor-
dada para las reformas de la Isla de Cuba. 
(De La Crónica Mercantil.) 
CRONICA D E VINOS T C E R E A L E S 
COTIZACIÓN DE VINOS MEVOS 
Andalucía.— Huéscar, á 14 reales la 
arroba de 16,50 litros los tintos; Rociana, 
Trigueros, Almoute, Bonares, Bollullos 
y oíros pueblos del Condado de Niebla, á 
8 reales arroba de 18 litros los blancos; 
Lucena, d e l 4 á 16 los 16 litros; comar-
ca de Sevilla, á 17 pesos la bota de 30 
arrobas. 
^;vz^i;i.—Huesca, de 33 á 35 pesetas el 
nietro (160 litros) los tintos; Sariñena, á 
30; Au^ües , de 35 á 37; Almodóvar, de 
27 á 28; Bulbuente, de 24 á 25 pesetas 
alquez(il9 litros) los tintos; Atea, á 15; 
Terrer, á 14; Ma^al lón , de 21 á 22; 
Morata de Jalón, de 19 á 20; Tarazona, 
de 21 á 22; Aniñón, de 16 á 18; Ateca, 
de 18 á 19; Cariñena, de 19 á 21; Valde-
horna, á 14; comarca de Calatayud, de 
16 á 20; Loarre, á 1,75 pesetas el cántaro 
(9,91 litros); Estercuel. á 1,50; Híiar, á 
1,50; Tauste, á 2. 
Castilla la TV/^ü^.—Tala vera de la Rei-
na, de 12 á 18 reales los 16 litros los t in -
tos y de 10 á 14 los blancos; Fuensalida, 
á 10 y á 11 respectivamente; Daimiel, á 
12,50 y á 8,50; Alcázar de San Juan, de 
11 á 12 y á 9; San Clemente, á 10 y á 9; 
Valdepeñas, de 14 á 16 los tintos; Taran-
cón, Belmonte, Ocaña, Chinchón, de 12,50 
á 13; Noblejas, de 11,50 á 12,50; Mora de 
Toledo y Villarrubia de Santiag-o, á 12; 
Puebla de Don Fadrique y Tielmes de Ta-
juña , á 11; Ajoírín y Menasalbas, á 12 
blancos y tintos; Quintanar de la Orden y 
Ciudad Real, á 10; Navalcarnero, á 14 los 
tintos; Arg-anda, de 14 á 14,25; Mig-uel 
Esteban, de 8,50 á 11; Azaña, á 15; Ma 
dridejos, á 9; Valdeolivas, á 10; Moral de 
Calatrava, k 14; Tomelloso, de 10 k 11. 
Castilla la Vieja.—La Seca, k 13 reales 
cántaro (16 litros) los tintos y á 11 los 
blancos; Rueda, de 11,50 á 12, y de 10 á 
10,50 respectivamente; Medina del Cam-
po, de 13 á 14, y de 11 á 12; La Nava del 
Rey, de 13,50 á 14, y de 12 á 13; Matapo-
zuelos, de 11 á 12, y de 8 á 12; Pozáldez, 
de 12 á 13, y de 10 á 11; Villalpando, á 13 y 
á 12; Tordesillas, de 11 á 13, y de 8 á 12; 
Toro, de 12 á 17 los tintos; Moraleja del 
Vino, Madridanos y Fuensaldaña, á 14; 
Villarrín de Campos y Zamora, de 13 á 14; 
Cigales, Covarrubias y La Orra, á 13; A l -
godre, de 12 k 12,5g; Roa, Mota del Mar-
qués, Paredes de Nava y Castrillo de Onie-
lo, á 12; Los Balbases, á 16; Dueñas y Pe-
ñafiel, de 11 á 12; Fuentespina, de lOá 13; 
Valderas, Valoría la Buena y León, á 11; 
El Tiemblo, Cebreros, Astudiilo y Pare-
des de Nava, á 10; Torquemada, de 8 á 9; 
Lerma, de 11 y 12; Madrigal de las Altas 
Torres, de 10 á 11. 
Cataluña.—Porrera, de 28 á 31 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Valls, 
de 19 á 22; Roquetas, de 14 á 17; Vi l l a -
franca del Panadés, de 18 á 20 los tintos, 
y de 17 á 21 los blancos; Reus, véase la 
correspondencia que publicamos en otro 
lugar; Tarragona, de 30 á 35 los tintos 
superiores del Priorato, 25 á 26 los Bajo 
Priorato, 18 á 22 los de Montblanch y Ur-
g-el, 18 á 20 los de Vilaseca, 20 á 23 los de 
Canonja, 21 á 24 los de Reus y su comar-
ca, y de 14 á 25 los blancos; Montblanch, 
de 15 á 18. 
Extremadura.—Almendralejo, Los San-
tos y Fuente del Maestre, á 11 reales los 
16,50 litros los tintos; Villafranca de los 
Barros y Acenchal, á 10; Zafra, Calzadi-
11a, Alaug'e, Hinojosa del Valle, Santa 
Marta, Baños y Hervás, á 12; Badajoz, de 
13 á 17; Llerena, de 11,50 á 12; Villalva, 
á 13; Don Benito, de 10 á 12; Jerte, á 9,50; 
Solana de ios Barros, á 9; Ceclavín, á 17 
los 17,50 litros. 
Murcia.—Tarazona, á 10 reales arroba 
(16 litros) los tintos; Madrigueras, de 9 á 
10; La Roda, á 11,50; El Bonillo, á 11; 
Casas-íbáñez, á 8; Caravaca y Moratalla, 
á 12; Chinchilla, á 10; Yecla, de 8 á 10; 
Villarrobledo, á 9,50; Cándete, de 7 á 9; 
Corral Rubio, de8 á 9; Alcaudete, de 7,50 
' á 9 . 
iV^am? .—Sangüesa , de 10 á 11 reales 
el cántaro (11,77 litros) los tintos; Tafalla, 
de 9 á 11; Peralta, de 9 á 10; Mendavia, á 
10; Andosilla, de 9 á 9,50; Alio y Miranda 
de Arga, á 9; Puente la Reina, Falces, 
Obanos, Villafranca y Lanaga, de 8 á 9; 
Los Arcos, á 8; Estella, á 7; Sesma, de 8 
á, 9; Arguedas, de 7 á 8; Aoiz, á 9; Cascan-
te, de 7 á 7,50 el decalitro; Corella, á 6,25; 
Fitero, de 7 á 7,25. 
Mojas .—Logroño, á 14 reales la cánta-
ra (16,04 litros) los tintos; San Vicente, 
de 10 á 14; Aldeanueva de Ebro, de 13 á 
14; Fueumayor, de 13 á 13,50; Laguardia, 
de 14 á 16; Quel, de 8 á 9, 10 y 11 y á 24, 
según la clase; Ollauri, de 8,50 á 11; Tir-
g-o, de 9 á 11; Cuzcurrita, de 9 á 10; La-
bastida, de 8 á 9; Uruñuela, de 9 á 1U; 
Alesanco, de 7 á 8; San Asensio, de 11 á 
12; Treviana, á 12; Lagunilla, de 10 á 11; 
Autol, de 12 á 14; Villamediana, de 10 á 
10,50; Hormilla, á 10; Arnedo, á 10,50; 
Cenicero, de 9 á 11; Haro, á 10. 
Valencia.—S&x, de 9 á 10 reales la 
arroba de 17,75 litros, los tintos; Requena 
y Utiel, á 8 la arroba de 15,05 litros; Be-
nicarló, de 5 á 7 reales el decalitro; Se-
g-oi be, de 5 á 6; Vinaroz, de 4 á 6; Onil y 
Fuente la Higuera, á 5 ídem el cántaro 
(11 litros); Castalia, Catral, Benilloba y 
Elche, á 6; Biar, de 6 á 7; San Jorge, á 4; 
Soneja, de 6 á 7; Alcalá de Chisvert y On-
temente, de 4 á 5; Torreblanca, á 15 pe-
setas hectolitro. 
Correo Agrícola y Mercaolíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Ubeda (Jaén) 27.—Ofrezco aceite sobre 
vagón en la estación de Bazea, con pieles 
de esta casa, á 50,50 reales la arroba de 
11,50 kilos. Las corambres se devolverán 
á las veinticuatro horas de su llegada á 
la estación de destino, sin que en ningún 
caso se detengan para almacenar ó con-
ducir el aceite á otros puntos. 
El jabón duro se cotiza á 25 reales arro-
ba; trigo, á 52 reales fanega (55,60 litros); 
cebada, á 33; garbanzos, de 70 á85 reales 
la fanega de 69,37 litros; anís, de 80 á 
IQ0.—Angel Fernández y Fernández. 
#*# Pozoblanco (Córdoba) 1.° —La es-
carda de los sembrados se hace en buenas 
condiciones y con tiempo hermoso, así 
como las demás labores. Por esto va me-
jorando la situación de la clase jornalera, 
teniendo trabajo casi todos ó todos. 
El mercado de cereales está en baja y 
el de aceites muy sostenido. He aquí los 
precios: Trigo, á 56 reales fanega; ceba-
da, á 32; aceite, de 46 á 48 reales arroba 
en los molinos. Espérause abundantes co-
sechas de granos.—C 
^ Huesear (Granada) 1.°—Precios, en 
pesetas, de los artículos de exportación en 
el último mercado: Trigo fuerte, á 12,50 
fanega; ídem candeal, á 11,50; centeno, á 
8; cebada, á 7,50; maíz, á 7; cañamones, 
á 10; harina fuerte de primera, á 4 los 
11,50 kilos; ídem de segunda, á 3,75; 
idem candeal de primera, á 4; ídem de 
segunda, á 3,75; jamones, á 20; alqui-
trán vegetal, á 2; almendra en grano, 
á 15; cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; ídem largo, 
á 1,25; vino tinto de 11°, á 3,50 los 16,50 
litros; anisados superiores, de 18 á 35; 
ídem dulces, de 20 á 35, 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Magallón (Zaragoza) 1.°—El vino fluc-
túa entre 21 y 22 pesetas alquez (120 l i -
tros). Se calcula que la existencia de este 
líquido consiste en la mitad de la produc-
ción de la última cosecha, notándose es-
casa animación en las ventas y alguna 
flojedad en los precios, si bien hay fun-
dadas esperanzas de que éstos mejoren y 
de que el mercado se anime. 
La cosecha de aceituna ha sido pobrí-
sima, como nunca, á cuya circunstancia 
se debe la elevación del precio que ha 
tomado este rico producto, que en este 
año, como casi siempre, ha resultado de 
una clase superior. Cotízase en la actua-
lidad de 15 á 16 pesetas arroba (13,93 l i -
tros), notándose resistencia en los posee-
dores para contratar á los indicados pre-
cios.— V. B . 
# \ Zaragoza 1.°—Precios de este mer-
cado: Trigo catalán, de 25 á 27 pesetas 
hectolitro; ídem hembrilla, de 23 á 24; 
ídem de huerta, de 10,50 á 11; cebada, de 
10,50 á 11; maíz, de 12 á 13.—^. G. 
De Castilla la Nueva 
Noblejas (Toledo) 28.—Los labradores se 
encuentran muy satisfecho^ por lo que 
atañe á la siembra de cereales, que hoy 
es inmejorable; y, sin embargo de esto, 
el precio del .trigo se sostiene con firmeza 
y con tendencias al alza, por las pocas 
existencias que hay. 
En vinos se va operando en grande es-
cala, para Madrid, Bilbao y otros puntos, 
tanto que diariamente salen tres vagones, 
sin contar lo mucho que se extrae en ca-
rruajes por la carretera, lo cual obedece 
á las excelentes clases que hay, lo mismo 
en color que en riqueza alcohólica; te-
niendo el sentimiento de decirle que no 
alcanza el crédito que debía la bodega de 
este pueblo, porque algunos que se dedi-
can á la exportación para las plazas indi-
cadas, y en particular para Bilbao, traen 
vinos inferiores de otros puntos á esta 
estación, y los reexpiden como si fueran 
de este pueblo, y esto ocasiona perjuicios 
á la fama que gozan los que aquí se fabri-
can, y por esta causa no han llegado á 
colocarse estos vinos á la altura á que se 
merecen, pues en nada se diferencian de 
los de Valdepeñas; y sin embargo de esto, 
los que saben lo que son estos vinos, los 
llevan, y les dan tan buen resultado como 
los del pueblo indicado, cotizándose en 
esta fecha de 11,50 á 12,50 reales arroba 
en bodega, y con tendencia al alza, pues 
algunos tenedores pretenden ya mayores 
precios. 
Los precios de los demás artículos son 
los siguientes: Aceite para el consumo 
local, á 54 reales arroba; trigo, de 52 á 54 
ídem fanega; cebada, no hay ventas; 
aguardientes simples, á 24 reales los de 
20°; ídem anisado, á 42 los de 28°.—if. S. 
Paebla de Don Fadrique (Toledo) 29. 
Precios corrientes, salvo variación, sobre 
vag'ón en la estación de Villacañas: Vino 
tinto y blanco, 12 á 14°, á 2,75 pesetas los 
16 litros; patatas de primera (muy supe-
riores), á 0,75 los 11,50 kilos; paja de tr i -
go, á 0,45 ídem, habiendo disponibles 
4.000 arrobas; cebada, con 400 fanegas 
ofrecidas, á 7,25 pesetas los 55,50 litros. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Pedro V. y López Bravo. 
Miguel Esteban (Toledo) 26,—La 
siembra de semillas y granos se hace con 
regularidad, aprovechando el tiempo her-
moso y apacible de los días anteriores k 
este y siguientes. 
No puede ya desearse mejor después de 
las prolongadas y beneficiosas lluvias de 
Diciembre y Enero, que contribuyeron 
mucho para la buena sazón de las tierras, 
augurando todos que el año 97 ha de ser 
abundante en cosechas. 
Buena falta hace al agricultor para que 
salga de la penuria en que se encuentra. 
Desdichado fué el 96por todos concep-
tos, corto en toda clase de recolección y 
largo en demasía en todo género de cala-
midades, principiando por la guerra de 
Cuba. 
La gran paralización que se había 
acentuado en los vinos, va desaparecien-
do, reanimándose el mercado en varios 
puntos comarcales de esta provincia y 
sosteniéndose los precios con alguna fir-
meza; se cotizan los de clase superior 
hasta 11 reales, para los tintos, y á 9 y 
8,50 respectivamente para los inferiores. 
Distínguense muy poco las clases regu-
lares, puesto que los precios y calidad de 
los mismos no se han alterado lo más mí-
nimamente. 
Lo que puede decirse es que este año la 
poca cantidad recolectada, será compen-
sada por el precio á la mayor cantidad 
del año anterior. 
El grano, á pesar de tener á la vista 
una perspectiva de cosecha grandísima, 
en el mercado no se denota esta bien de-
seada esperanza, puesto que los cereales 
acusan una alza cada día mayor. 
La patata acusa un precio moderado en 
relación á la cuantía de la misma, es de-
cir, que el precio no varía entre 65, 70 y 
75 céntimos la arroba. 
El vinagre superior cotízase de 6 á 8 
reales arroba. 
Para comisiones dirigirse al que subs-
cribe.—ift^mo Torres. 
Madridejos (Toledo) 28. •Sigue un 
tiempo hermosís imo que hace concebir 
halagüeño porvenir. Inmejorables los 
campos. 
Los precios que hoy rigen son: Can-
deal, á49 reales fanega; jeja, á 46; cebada, 
á 27; aceite, á 47 reales arroba; vino, á 9 
ídem; patatas, á 3 ídem; azafrán, á 220 
reales la l ibra.—J. 
Azaña (Toledo) 1.°—Debido al tiem 
po primaveral que disfrutamos,estos cam 
pos se van desarrollando con mucha loza-
nía, aguardando que de favorecernos algo 
la primavera auguramos una buena co-
secha. Los braceros todos están ocupados, 
pues apremian las labores tanto en las 
tierras que se dedican á cereales como en 
viñedos y olivares. 
He aquí los precios corrientes: Trigo 
candeal con 96 libras, 2.000 fanegas, á 
13,25 pesetas; cebada, pocas existencias, 
á 8; paja corta, á 0,45; patatas, 1.500 arro-
bas, á 1; aceite, á 14; vino, á 3,75. 
Para más informes dirigirse al corres-
ponsal.—Juan Miguel González. 
#*# Valdeolivas (Cuenca) 1."—Ha dado 
principio la elaboración del aceite, el cual 
es de buena calidad, pero la aceituna r in 
de menos que otros años, sin duda efecto 
de estar agusanada en gran parte; la co-
secha mala, la cuarta parte de un año 
normal. 
Los sembrados, con la mucha agua y 
nieve que les ha caído en los meses ante-
riores y ahora el buen tiempo que hace, 
se van poniendo hermosos. 
Precios rigen los siguientes: Trigo, á 
44 reales fanega; centeno, á 35; cebada, á 
33; avena, á 24; aceite viejo, á 50 reales 
arroba; ídem nuevo, á 46; vino, á 10. 
M . M . 
Tembleque (Toledo) 1.0—Desde mi 
úl t ima no ha habido variación ninguna 
en este mercado, y aún hoy siguen r i 
giendo los mismos precios, excepto el t r i 
go, que ha bajado 0,50 en fanega, y la 
paja, que en arroba también ha desmere-
cido 0,15. 
Esta es la única variación, presentando 
buen aspecto la siembra, aunque hasta 
fin de Mayo sea algo difícil en este país 
hacer pronóstico de ninguna clase. — 
P. de M . 
De Castilla la Vieja 
Madrigal de las Torres (Avila) 1.°—El 
mes de Febrero dice un antiguo adagio, 
que un rato malo y otro bueno, pero este 
año ha sido todo él primaveral, y ha 
puesto á l o s sembrados en condiciones de 
darles las labores propias de este tiempo. 
El aspecto del campo, excepto las alga-
rrobas, es bueno. Algunos terrenos bajos 
resultan perdidos, perlas excesivas aguas 
de estos meses pasados, y por falta de 
zanjas de desagüe , y habrá que resem-
brarlos antes que se pongan prietos. 
La poda de las viñas ahora es cuando 
se la ve adelantar. Es de esperar, dada la 
mucha humedad, y el buen temporal, que 
venga pronto y con fuerza el arrojo. ¿Se 
quedarán t ambién este año como lleva-
mos ya unos cuantos sin arar los ma-
juelos? 
El vino de este año se vende de 10 á 11 
reales cántara , con poca demanda. Trigo, 
de 49 á 50 reales fanega; cebada, á 34; 
avena, á 28.—El corresponsal. 
#*4 Sotillo de la Ribera (Burgos) 28.— 
Los vinos nuevos no tienen salida por no 
haber quien los solicite, debido sin duda 
á la mala clase, cosa que ocurre en toda 
esta comarca. 
De los añejos hay regular demanda, 
cotizándose de 10 á 14 reales cántaro de 16 
litros, con existencias de 25.000 en esta 
clase, y 30.000 de la úl t ima cosecha. 
Abrigamos la esperanza, que sí viene 
buena cosecha de cereales, se consumirá 
todo antes de la futura vendimia. 
Las labores del viñedo se van practi-
cando en buenas condiciones; por lo tan-
to, todos los jornaleros ganan el pan, y 
como consecuencia va atenuándose la mi -
seria, que ha sido grande en los dos últ i-
mos meses. El campo de cereales, hermo-
so. Se augura buena cosecha. 
Los aguardientes se cotizan: De vino, á 
44 reales cántaro; de piqueta, á 40; de 
orujo, á 34.—A. C-
La Seca (Valladolid) 28—Está ha-
ciendo un tiempo primaveral y el estado 
de los campos en general es bueno. 
La extracción de vino en la presente 
.semana ha sido buena, siendo muy soli-
citados dichos caldos por Bilbao, Asturias 
y Santander; para esta últ ima han salido 
1.200 cántaros de Somonte; los precios 
tienden al alza. 
En el mercado celebrado hoy han sali-
do 50 fanegas de trigo, al precio de 47,75 
reales una; de cebada entraron 150, á 33 
la fanega, y de avena 50, á 25; garban-
zos, á 160. 
De vino tinto también han salido 100 
cántaros, al precio de 13 reales uno, y de 
blanco 3.000, á 1 1 . - ^ 7 Corresponsal. 
Santander28.—Harinas.—nues-
tra plaza hacen muy pocas ventas de ha-
rinas, sin que los precios se alejen del de 
18 reales arroba por las harinas de piedra 
y 18,50 á 19 por las de cilindro. 
Se han remitido á Ultramar durante la 
semana 8.223 sacos, y á la Península 1.902 
sacos en total. 
Centeno.—Hace mucho tiempo venimos 
repitiendo que este grano no tiene movi-
miento alguno en nuestra plaza, por haber 
cesado toda demanda, á la par que faltan 
completamente las existencias. 
Cebada.—En la plaza la demanda es 
corta y cont inúa surtiéndose de lo alma-
cenado que se paga á 17 pesetas la extran-
jera y 18 pesetas por cada 80 kilos é i n -
cluido el envase en el precio. 
Maiz.—Las existencias que son muy 
reducidas, se han reforzado con el arribo 
de 692 sacos. 
Muy corta á su vez la demandase surte 
con facilidad á 18 pesetas el saco de 100 
kilos con tela. 
Garbanzos.—Cotizamos: Superiores de 
Castilla, de 56 á 60 reales arroba; ídem 
mexicanos buenos, de 36 á 40; ídem re-
gulares, de 22 á 26; idem de Levante, de 
18 á T I . — E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 28.— 
El temporal algo variado y con tendencia 
de lluvias. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.200 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 48 reales una; de centeno 300, de 
34 á 35; de cebada 400, de 32 á 33; de al-
garrobas 400, de 45 á 46, y de avena 80, 
de 23 á 24; harina de primera, á 17 reales 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 13; patatas, de 4 á 5 reales la 
arroba; vino blanco, de 11 á 12 reales cán-
taro; ídem tinto, de 12 á 13; vinagre, á 
1 4 . — ^ Corresponsal. 
#*# Segovia 27.—El temporal no puede 
ser más beneficioso para los sembrados 
La baja de precios en el trigo ha encal-
mado de tal modo el mercado, que apenas 
se hace una operación, por retraimiento 
de tenedores y compradores. 
Precios: De trigo entraron 200 fanegas, 
que se cotizaron á 47 reales una; de cen-
teno 50, á 32; de cebada 150, á 31; de gar-
banzos 100, de 160 á 180; harina de pr i -
mera, á 17 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 15,50; ídem de tercera, á 14.-
E l Corresponsal. 
Falencia 28.—El trigo sigue pa 
gándose á 47 y 48 reales las 92 libras y la 
cebada de 27 á 28 la fanega. 
Bueno el tiempo, así como los campos. 
E l Corresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 26.—Lá concu 
rrencia de gentes al mercado de ayer ha 
sido numerosa; pero como en los anterio-
res mercados, trigo entró muy poco, y la 
escasez hace que el precio de este cereal 
se mantenga relativamente más caro que 
en esa y otras plazas de Castilla. 
En partidas se han medido algunas fa 
negas con destino al vapor y á la fábrica 
«La Henar», siendo el preqio más general 
el de 47 reales fanega sin peso. 
Se ofrecen 400 fanegas de avena al pre-
cio de 23 reales en ésta, ó 24 en Vallado-
l id ó Segovia, y á 23,50 en Peñafiel. 
Está haciendo un tiempo primaveral, y 
el estado de los campos en general es bue 
no, excepto los centenos, que la mayor 
parte están bastante endebles. 
Trigo, á 47 reales la fanega; centeno, á 
34; cebada, á 33; algarrobas, á 44; avena, 
á 23; garbanzos, de 80 á 120; yeros, á 45; 
harina de primera, á 17 reales la arroba; 
de segunda, á 16; de tercera, á 14; hari-
nil la, á 24 la fanega; cabezuela, á 16; sal-
vadillo, á 10; piñones, á 56; patatas, á 4 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
Lerma (Burgos) 27.—El tiempo no 
puede ser mejor, así es que las plantas se 
desarrollan con vigor y las labores se ha-
cen admirablemente. 
Precios: Vino tinto, de 11 á 12 reales 
cántaro; trigo, de 43 á 45 reales fanega; 
centeno, á 31; cebada, d e 3 2 á 33; avena, 
de 22 á 23; yeros, á 43; alubias, á 82; pa-
tatas, de 3 á 4 ceales arroba; cerdos al des-
tete, de 50 á 70 reales uno; de uno y más 
años, á 46 reales arroba. — E l Corres-
ponsal. 
^ Nava del Rey (Valladolid) 1.'—Si-
gue animadísimo el mercado de vinos, 
dirigiéndose la demanda, con preferencia 
hasta ahora, á los añejos y terciados, cu-
yas clases son superiores en esta bodega. 
La de nuevos arrecia desde hace unos 
días; pero á pesar del buen precio á que 
se cotizan, hay retraimiento en los cose-
cheros, porque en su calidad excepcional-
mente buena tienen puestas grandes es-
peranzas para el añejamiento. 
En el de granos se ha iniciado un pe-
ríodo de calma y de descenso en los pre-
cios, que no es de esperar sea duradera. 
El tiempo primaveral hace que los sem-
brados estén inmejorables, con excepción 
de los de algarrobas, que nacieron mal y 
no progresan. Las labores y sementera de 
legumbres adelanta. 
Se cotizan: Los vinos nuevos, de 13;50 
á 14 reales cántaro; añejos de primera, á 
16; ídem de segunda, de 10 á 13 y 14; 
ídem de tercera de 9 á 10; del año 94, á 
30; del 92, de 40 á 50; del 90, de 55 á 60; 
viejos, de 80 en adelante, clases blancas. 
Tinto nuevo, de 12 á 13. Vinagre blanco, 
de 10 á 12. 
Granos: Trigo, de 47 á 48; cebada, á 
33; algarrobas, k 48; guisantes, á 36; 
avena, á 26; garbanzos para semilla, de 
130 á 1 6 0 . - / . A . 
Valladolid 1.° — Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 
200 fanegas de trigo, que se pagaron á 
47,75 reales las 94 libras (27,60 pesetas 
los 100 kilos, ó 21,79 ídem hectolitro), y 
en los del Canal 250, que se cotizaron á 
47,50 reales (27,46 pesetas los 100 kilos, ó 
21,68 ídem hectolitro). 
Harina de primera, á 17,25 reales arro-
ba, con saco y sobre vagón en esta esta-
ción; ídem de segunda, á 16,25; ídem de 
tercera, á 15; ídem terceril, á 9,50; ídem 
de cuarta, á 22 reales fanega, sin saco; 
comi^l la , á 14; salvados, á 10.—G. M . 
Flores de Avila 27.—El tiempo si-
gue primaveral, con lo que los sembrados 
adelantan bastante; sin embargo, ya se 
nota bien que en las bajas se ha perdido 
bastante simiente, por haber estado en-
charcadas. 
Los precios que han regido en este mer-
cado, en el día de la fecha, son los si-
guientes: Trigo, de 47 á 48 reales la fane-
ga; centeno, de 38 á 39; cebada, de 33 á 
34; algarrobas, de 45 á 46; avena, de 26 á 
27; garbanzos, de 80 á 140; guisantes, de 
42 á 43.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 28.—El mercado se 
presenta con tendencia á la baja, pues los 
mercados consumidores no pagan aumen-
to alguno en precio del año pasado. A 
esta causa es debido la casi paralización 
en el mercado de vinos. Hoy por hoy, los 
precios de los puntos productores no 
guardan relación. Para que el negocio, 
pues, adquiera la actividad que requiere, 
y no queriendo aumentar en precio los 
consumidores, es preciso una baja en ios 
puntos de producción. 
Cotizamos nominal: 
Vinos.—Priorato superior, de 27 á 30 
pesetas carga, según grado; clase corrien-
te, de 25 á 28; comarca, de 17 á 25, según 
grado. 
Mistelas.—Tmi&s, de 38 á 46 pesetas; 
blancas, de 30 á 37. 
Vinos blancos.—Apenas se opera. 
Avellanas.—En cáscara, de23 á 24 pe-
setas saco de 58,40»kilos; en grano, k 39 
pesetas quintal de 41,600 kilos. 
Almendra mollar.—De 31,50 á 32 pese-
tas el saco de 50,40 kilos. El mercado 
algo más animado. 
Espír i tus.—Vino destilado, á 90 duros 
los 68 cortés y 35°; retinado, de 14 k 14,50; 
orujo, de 76 á 80; refinados, de 12,50 á 13 
Marca Tarrats, á 102 duros los 500 ü" 
tros extrafino, 104 el selecto y 106 el sel 
lecto especial—El Corresponsal. 
#% Montblanch (Tarragona) 27.—pre_ 
cios de este mercado: 
Vinos tintos.—A 1,50 pesetas el grado 
para el embarque y á 1,10 para la desti-
lación. 
Vinos blancos.—De 15 á 18 pesetas car-
ga de 121,60 litros. 
Mistelas.—De, 35 á 37 pesetas carga. 
A n i s a d o s . — 1 4 á 15 duros carga de 
19,50°. 
Holandas.—De 12 á 13 duros ídem id. 
Espí r i tus—De. 90 á 91 duros los 68 
cortés y 35°; retinado, á 13,50 carga de 
24.50"; orujo, á 80 duros los 68 cortés de 
35°; refinado, á 13,50 duros carga.—^ 
Corresponsal. 
^ Tortosa (Tarragona) 1.°—En el mer-
cado celebrado la última semana han re-
gido los precios siguientes: Harina extra, 
á 19,05 pesetas los 41,600 kilos; redona, á 
18; éntrenme, á 15; cuarta, á 11,75; salva-
do, á 5,30 la cuartera; habichuelas, á 6; 
inenudillo, á 6,25; cebada, á 7; habas, á 
14; maíz, á 10; algarrobas, á 7,50 el quin-
tal; arroz en cáscara, á 9,55; núra. 3, á 
3,75, núm. 4, á 4,25; núm. 5, á 4,50; nú-
mero 9 florete, á 5; aceite del país supe-
rior, á 22,25 el cántaro; clase segunda, á 
1 5 . — ^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Badajoz 1.°—A continuación anoto los 
precios que han regido en esta plaza du-
rante la últ ima semana: Trigo, de 12 i 
13,55 pesetas la fanega; cebada, de 7,75 
á 8,25; centeno, de 7,25 á 8,13; avena, de 
5,25 á 5,75; judías , de 22 á 28; habas, de 
9,50 á 10; garbanzos, de 17,50 á 25. 
Vino de pasto, de 3,25 á 4,25 pesetas la 
arroba; aguardientes, de 11 á 12; alcohol, 
de 18 á 20; aceite, de 12 á 13; quesos, de 
26 á 34,50; mantecas, de 13 á 15. 
Heno, de 0,70 á 0,85 pesetas la arroba; 
paja, de 0,75 á 0,95; patatas, de 0,90 á 
1,25; lana blanca, de 23 á 25; lana negra, 
de 20,50 á 22,50. 
Ganado caballar de dos á tres años, de 
525 á 750 pesetas cabeza; yeguas de vien-
tre de cuatro á seis años, de 325 á 425; ca-
ballos de tiro de lujo, de 500 á 1.200; ca-
ballos de tiro de labor, de 325 á 375; mu-
las de tiro de lujo, de 600 á 1.200; muías 
de labor, de 500 á 700; vacas de leche, de 
350 á 500; vacas de cría, de 200 á 250; 
bueyes de trabajo, de 200 á 350; ganado 
para el matadero, de 250 á 450; lechones, 
de 5 á 7,50; cerdos de un año, de 17 á 
22,50; de dos años, de 27 á 42; cebados, 
de 9,50 á 10 la arroba. 
íjara más informes, dirigirse al perito 
agrícola. Corresponsal qus subscribe.— 
Julio de la Cierva y Soto. 
Medellín (Badajoz) 1.°—Precios co-
rrientes: Trigo rubio superior, de 58 á 59 
reales fanega; blanco, de 56 á 57; albar, 
á 54; cebada, de 28 á 2^; avena, de 19 á 
20; habas, á 38 fanega colmada; garban-
zos regulares, á 80; habichuelas, á54; al-
tramuces, á 28. 
Operaciones encalmadas. 
Tiempo hermoso, hallándose la semen-
tera en buen estado, si bien ya conven-
drían algunas l luvias.—/. S . 
De León 
Cantalapiedra (Salamanca) 27.—El tiem-
po y los campos buenos, pero las compras 
desanimadas. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 600 fanegas de trigo, que se vendie-
ron de 47,50 á 47,75 reales las 94 libras; 
de centeno 60, de 34,50 á 35 las 92 libras; 
de cebada 100, de 32,50 á 33 la fanega; de 
algarrobas 40, de 45 á 46; harina de p r i -
mera, á 18 reales arroba; ídem de segun-
da, á 17; ídem de tercera, á 1 4 . — C o -
rresponsal. 
Tejares (Salamanca) 28.—Toda la 
tendencia del mercado es á la baja, por 
las noticias que se reciben de Cataluña, 
pues los compradores de este punto no 
desean comprar. 
Los sembrados muy superiores, debido 
al buen temporal que reina. 
Entradas muy pocas. 
Los precios que han regido hoy son los 
siguientes: Trigo, de 47,50 á 48 reales la 
fanega; centeno, de 37 á 37,50; cebada, 
de 30,50 á 31; algarrobas, de 47 á 47,50; 
avena, de 24 á 25; patatas, á 4 reales la 
arroba; vino tinto, á 18 reales cántaro; 
ídem blanco, á 23; bueyes de labor, k 
2.500 reales uno; novillos de tres años, á 
2.400; vacas cotrales, á 60; añojos y año-
jas, á 500.—.57 Correspmml. 
Mansilla de las Muías (León) 26.— 
Los compradores de trigo, muy desani-
mados y comprando poco. 
El tiempo sigue bueno, y la sementera 
de avena y cebada seruenda, sigue hacién-
dose en buenas condiciones. 
Precios: Trigo, de 42 á 43 reales fane-
ga; centeno, de 36 á 37; cebada, de 29 á 
30; seruenda, de 31 á 33; avena, de 21 á 
22; garbanzos, de 90 á 140; habas, de 72 
á 76; titos, de 48 á 54; patatas, de 3 á 3,50 
reales arroba; queso, de 52 á 56; aceite, 
de 52 á 54 arroba; carne de vaca, á 2 rea-
les libra; ídem de cordero, ¿ 4 5 céntimos. 
E l Corresponsal. 
De Murcia 
Cartagena (Murcia) l.e—Ha llovido muy 
bien y con mucha oportunidad para los 
sembrados de tierras ligeras; en tierras 
del interior puede conceptuarse perdida 
la cosecha. 
E l distrito minero cada día mejor, pues 
son muchos los contratos que hay hechos 
para minerales de hierro y manganeso. 
La situación de este mercado es como 
sigue: Azúcar R. P., á 9,50 pesetas los 10 
kilos; blanca, terrón, á 10,25; ídem moli-
da, á 9,75; aceite corriente, á 13 pesetas 
los 11,50 kilos; arroz, núm. 1, k 36 loa 
100 ídem; bacalo noruego, á 38 los 50 
ídem; café, Manila crudo, á 3,75 el kilo; 
cañamones, á 35 los 100 kilos; cebada, de 
6 á 6,75 pesetas fanega; garbanzos, los 
de Castilla, k 119 pesetas los 100 kilos; 
ídem superiores, á 84; ídem de primera, 
á 78; alfarnates, á 75; mazaganes, á 33; 
harinas, candeal extra, á 37 pesetas los 
100 kilos; ídem e s p e c i a r á 36; ídem co-
rrientes, á 33; ídem Castilla, primera, a 
34; ídem id. segunda, á 32; estos precios 
son en vagón; jabones verde, primera, a 
54,50 los 100 kilos; ídem segunda, á52,50j 
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ídem cera, á 52,50; ídem coco, á 58,50; 
maíz, á 8,50 pesetas faneg-a. 
Para más informes dirig-irse al Corres-
ponsal que subscribe.—A. Alonso. 
J t f Yecla (Murcia) 27.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trig-o, de 56 á 57 
reales la faneg-a; cebada, de 30 á 32; ave-
na, de 20 á 22; harina de primera, á 18,50 
reales arroba, ídem de seg-unda, á 17,50; 
ídem de tercera, á 16; vino tinto para 
quemar, á 12 y 13 céntimos grado; no 
hay saca ning-una para el extranjero; 
ídem claro, de 9 á 10 reales arroba; aceite, 
de 49 á 50 ídem.—B¿ Corresponsal. 
Caudete (Albacete) 1.°—Después de 
las lluvias ha mejorado el estado de la 
siembra y hay esperanza de buena cose-
cha si en la primavera llueve. 
Bl mercado de vinos muy encalmado 
para los de exportación; sólo para destilar 
y el consumo del país se realiza alg-una 
partida. 
Precios: Trig'o, de 4,12 á 4,25 pesetas 
barchillla; cebada, á 2,25: maíz, á 2; vino, 
de 1,87 á 2,20 la arroba de 16 litros; acei-
te, á 12,50 arroba de 11,50 kilos; alcohol, 
de 38°, de 93 á 94 hectol i t ro .—^ Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Peralta 1.°—Reina bastante movimiento 
en este mercado de vinos, oscilando los 
precios entre 9 y 10 reales el cántaro 
(11,77 litros). Quedan muy buenas par-
tidas. 
De trig'os hay pocas existencias, pagán-
dose los de monte á 24 reales robo (28,13 
litros). El estado los campos es magn í -
fico .—¿7>¿ Subscrip tor. 
Estella 1 .°—Animado el úl t imo 
mercado, en el que se realizaron numero-
sas cabezas de ganado de cerda. 
De vinos tenemos muchas existencias, 
cotizándose á 7 reales, por reg-la general. 
Aceite hay poco, y vale á 60 reales 
arroba. 
Las existencias de granos son regala-
res, detallándose como sigue: Trigo, á 25 
reales robo (28,12 litros); cebada, á 16; 
avena, á 13; maíz, á 16,50; garbanzos, de 
60 á 100; lentejas, á 32,25; habas, á 17.-
Los jornales se pag-an, á seco, de 8 á 9 
reales. Hermosos los campos.—.5^ Corres-
ponsal. 
Argaedas 1.°—Encalmadas las ven-
tas, siendo cortas las exitencias de vino, 
aceite y g-ranos. Campos buenos. 
Precios: Trigo, á 24 reales robo; ceba-
da, á 16; avena, á 14; habas, de 16 á 17; 
vino, de 7 á 8 reales cántaro; aceite, á 60 
la arroba.—i?/ Corresponsal. 
^ Tafalla 1.°—Paralización completa 
de vinos en esta quincena. 
Gran movimiento en las labores de las 
viñas, empleándose azadas, layas y ara-
dos. El personal jornalero de la población 
ha sido reforzado por el de los pueblos de 
esta provincia y por los aragoneses; pue-
de decirse que en el mes presente queda-
rán terminadas las labores. 
No quiero apuntar, n i explicar á mi 
modo, la situación agrícola seg-ún yo la 
veo, porque sería ponerme en oposición 
con los que la miran por otro cristal, y 
tal vez vean más claro que yo; dejemos al 
tiempo y nos convencerá. 
El tiempo primaveral. 
Los campos buenos. 
Los jornales buenos, de 11 á 14 reales. 
Hay ocupación para todos. 
El robo de trigo á 24,50 reales; el de ce-
bada á 15; el de avena á 12; patatas, á 4y 
5 reales arroba; paja, de 2,50 á 3; vinos, 
de9,50 á 11 cántaro; los aguardientes en 
calma; las brisas solicitadas y caras.— 
/ . U. U . 
De las Riojas 
Haro 28.—El mes que hoy termina ha 
sido de hermoso tiempo, y gracias á esto 
se han recuperado en las labores del cam-
po los muchos días que no se pudo traba-
jar en Diciembre y Enero. 
Los nuevos vinos no resultan tan me-
diaiH s como se esperaba. En la últ ima 
semana se han ajustado varias partidas á 
10 reales cántara. 
Los granos se cotizan: Trigo, de 46 á 48 
reales faneg-a; cebada, de 28 á 30; avena, 
á 22; habas, á 56; maíz, á 32; alubias, á 
68 y 74; caparrones, de 72 á 84.—£7>¿ 
Snbscriplor. 
^ Cenicero (Logroño) 10.—La cose-
cha de vino ya le manifesté había sido de 
unas 120.000 cántaras de diferentes clases. 
Empezó la venta tarde, y á precio de 10 
reales y medio la arroba, con poca de-
manda; por tal razón descendió el precio 
á 9 reales, y hoy puede estimarse la salida 
en unas 6.000 cántaras al precio de 9 á 11 
reales una, pues sólo una cuba de clase 
superior alcanzó al precio de 14 reales 
cántara. 
A beneficio del buen temporal que ha 
reinado todo el mes de Febrero, se ha po-
dido terminar la poda, que estaba muy 
atrasada, y atender á las labores de abono, 
estando atrasada la cava de viñas, y se 
dejó sentir el mal estado de las labores por 
la gran costra, efecto de las grandes l l u -
vias. En vista del gran precio que hay 
ajustado este jiño, se hará la labor en su 
mayoría con el frorcate, y quedarán los 
viñed( s mal cultivados, y de aquí la falta 
de cosechas. 
Los sembrados adelantan con1 el buen 
tiempo que reina, y prometen buena co-
secha de cereales.—A. M . 
Arnedo (Logroño) 28.— Llevamos 
un tiempo caluroso y de viento navarri-
llo, así que la tierra se queda muy dura 
y convendría un buen chaparrón para la 
labor. 
La ganadería va mejorando algo, efecto 
del buen mes de Febrero, pues si éste hu-
biera continuado como Enero, lloviendo y 
airoso, no hubiera quedado una res. El 
campo presenta buen aspecto. 
Gran paralización en la venta de vino 
y con tendencia á la baja; lo último que 
se ha vendido para la Sierra á 10,50 rea-
les cántara. El aceite á 6,24 ídem y con 
tendencia al alza. La cosecha de aceituna 
ha sido corta, pero comparada con otros 
pueblos de la Rioja estamos hechos unos 
cosecheros, pero rinde poco aceite. 
El día 13 de Enero comenzó á funcio-
nar el trujal de la señora viuda de Orive, 
y terminará la molienda el día 9 del pró-
ximo Marzo, habiéndose molido diaria-
mente de 65 á 70 fanegas. 
Los jornaleros lo pasan mal por la falta 
de jornales, pues los propietarios no están 
para hacer sacrificios, porque bastante 
los sacrifica el Estado y sin recibir de éste 
ninguna recompensa. Hay un trozo de 
carretera en proyecto, digo en proyecto, 
subastada, y no da señales de vida.— 
R .S . 
^ Treviana (Logroño) 28.—Este mes 
empezó bien y concluye con días que no 
son propios de él sino de Mayo. Las labo-
res de sementera, aunque en muy malas 
condiciones, van de conclusión, quedan-
do sólo algunas heredades que están lle-
nas de agua por ser muy manantiales. 
Las labores del viñedo y en particular 
la poda se ha adelantado mucho; algunos 
cosecheros la han concluido y han dado 
principio á la cava. 
La venta de vino paralizada; sólo se 
mide algo mezclado con vino de Aragón 
(que algunos cosecheros han traído con 
este objeto); lo venden á 3 pesetas. 
El precio del trigo, de 44 á 45 reales las 
92 libras; cebada, medida natural, de 26 
á 27, y la avena, de 21 á 22.—/. V. 
^ Tudelilla (Logroño) 28.—Después 
de las grandes humedades de Enero he-
mos tenido un mes de Febrero seco y her-
moso, habiéndose hecho mucha labor en 
el campo. Conviene llueva nuevamente 
porque la tierra se va poniendo tan áspera 
que no se puede trabajar. 
Paralizado el mercado de vinos y si se 
vende alguna partida es de añejo y al pre-
cio de 12 reales cántara. 
Magníficos los sembrados y en baja los 
trigos. Si Dios nos asiste tendremos gran 
cosecha. 
Se terminó la molienda de aceite, sien-
do muy mala en cantidad y muy buena 
en calidad; se cotiza la cántara de aceite 
á 15 pesetas, y los cosecheros se retraen 
de vender. 
El ganado lanar es activamente deman-
dado.—JP. M . 
De Valencia 
Alcalá de Chisverl (Castellón) 27.—Los 
precios que hoy rigen en esta plaza son: 
Algarroba negra sobre vagón en esta es-
ta estación, á 1,70 pesetas arroba; vino 
tinto de 12 á 13°, bajo, á 1 peseta; media-
no, de 1,12 á 1,25; aceite de oliva, á 12 los 
12 litros; leña de algarrobo y olivo, á 0,20 
arroba sobre vagón; clin vegetal, á 5 los 
50 kilos. 
Demanda y se pretende más precio en 
algarrobas. Los demás géneros, calma 
completa.—iS'. y Compama,. 
Soneja (Castellón) 1.°—Atravesa-
mos en esta un período de calma en la ex-
tracción de géneros como me parece no 
haberla visto igual, y es debido sin duda 
á que los compradores ó el comercio aun 
creen que tenemos menos de lo que he-
mos recolectado. 
Vaya, señores, acuérdense que existe 
Soneja aún, y que sus géneros pueden 
competir en calidad con los mejores. 
Acuérdense, como otras veces que nos 
hemos visto en iguales circunstancias, 
que han encontrado aquí lo bastante para 
llenar las necesidades de sus parroquianos. 
Hoy es el primer día que ha venido uno 
de los de años anteriores en demanda de 
vinos; y según él mismo me ha dicho, 
adquirió un poco, muy bueno, á 1,45 pe-
setas cántaro, pero hay muchos que, por 
hoy, no lo ceden n i á dicho precio, n i á 
1,75; allá veremos. 
Aceite de este año hay poquísimo por 
no decir nada; éste y el del año anterior se 
paga para el consumo local á 15 pesetas. 
E l Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 27.—Precios del mercado cele-
brado en esta plaza el jueves último: T r i -
go de Ribera, de 44 á 46 reales fanéga; 
ídem del país, de 40 á 44; cebada, de 24 á 
20; avena, de 16 á 17. 
Existe tendencia á la baja. 
La harina superior, á 40,50 pesetas quin-
tal m étrico; ídem de primera clase, á 39,50; 
ídem de segunda, á 37. 
Los bueyes se vendieron de 2 0 á 2 3 rea-
les ralde. 
El ganado de cerda se despachó de 44 á 
47 reales arroba. Se pesaron 170 cabezas 
de este ganado. 
Caballos, de 120 á 200 pesetas uno. 
Mular, de 90 á 120 pesetas uno. 
Buenos los campos y el tiempo.—El 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Por más que las existencias de cereales 
han quedado muy reducidas en la Penín-
sula, principia ya á pesar en el mercado 
el aspecto por todo extremo halagüeño 
que en la actualidad ofrecen nuestros 
campos. En varias plazas de Castilla y 
otras regiones se ha iniciado la baja, per-
diendo los trigos de 1 á 2 reales en fa-
nega. 
El jueves último se celebró en Tudela 
la Fiesta del Arbol. La concurrencia fué 
grande y el acto resultó muy bello. Los 
niños plantaron 406 arbolitos. 
Los ingleses, que tanto se preocupan 
del fomento material de sus colonias, 
atendiendo á las indicaciones de los agri-
cultores de Nueva Zelandia, lamentándo-
se de que todos los años veían devoradas 
sus cosechas por verdaderas plagas de in-
sectos, han enviado á dichas posesiones 
un buque cargado de m i l docientos trein-
ta pájaros vivos. 
Los gorriones, mirlos, estorninos, par-
dillos, pinzones, etc., terminarán su viaje 
de recreo é inmediatamente serán pues-
tos en libertad para cumplir su benéme-
rita misión de aniquilar á los enemigos 
de las plantas, habiéndose dictado seve-
ras órdenes para proteger la preciosa vida 
de estos simpáticos guardias rurales. 
Se presta á interesantes consideracio-
nes en contra de los cazadores, el cariño 
y solicitud con que los ingleses procuran 
por la conservación de una especie tan 
encarnizadamente perseguida por los afi-
cionados á esta clase de sport. 
El Ingeniero agrónomo del servicio de 
Agricultura de la Diputación de Navarra, 
Sr. Salmones, acompañado del auxiliar 
Sr. Alfaro, salió hace unos días de Pam-
plona para Cintruénigo con objeto de des-
truir las vides americanas que, proceden-
tes de una provincia filoxerada, se planta-
ron en aquel término municipal por el 
Sr. Lignés. 
La operación se habrá ya verificado por 
medio del sulfuro de carbono y el carbu-
ro de calcio con objeto de desinfectar el 
término, así como se habrán destruido las 
26.000 vides. 
Muy dura es la pena impuesta, mucho 
más teniendo en cuenta la probada buena 
fe del Sr. Lignés; mas el Gobierno, con-
siderando los graves perjuicios que po-
drían originarse á la riqueza vinícola, no 
ha vacilado en ordenar la destrucción de 
esas plantas, que no se ha probado que lo 
estén, peí o pudieran estar filoxeradas por 
proceder de provincia infestada. 
Lo ocurrido debe servir de elección para 
nuestros viticultores, que, antes de hacer 
plantaciones, deben enterarse bien de 
todo cuanto la ley dispone acerca de este 
punto. 
La última feria de ganado celebrada en 
Tolosa (Guipúzcoa), se ha visto muy con-
currida. La demanda fué tan activa que 
se vendieron casi todas las cabezas pre-
sentadas. 
Los novillos y terneros se cotizaron de 
25 á 26 reales ralde, y las vacas y bueyes 
de 24 á 25. Las parejas de bueyes para las 
faenas agrícolas alcanzaron buenos pre-
cios. 
La Cámara de Comercio de Málaga ha 
dirigido ai Sr. Ministro de Hacienda el 
telegrama siguiente: 
«Excelentísimo Sr. Ministro de Hacien-
da.—Madrid. 
Impuesto patentes alcoholes que venía 
aplazado aquí exígenlo ahora inspectores 
llegados de Madrid. Decreto 8 Febrero no 
se planteó sin duda por constituir doble 
exacción directa sobre una misma base 
imponible, lo cual es anticonstitucional. 
Diversas capitales protestaron y no lo 
han pagado. 
Cámara Comercio Málaga ruega no 
extreme exigencias inspección, evitando 
perjuicios y conflictos que es prudente 
prevenir. El Presidente, Quirico López. 
Dice E l Navarro de Tudela: 
«Ayer tuvimos ocasión de ver un raro 
ejemplar zoológico, que consiste en un 
cordero negro con dos cuerpos, ocho pa-
tas, dos colas y una sola cabeza con cua-
tro orejas. 
Dicha res, que probablemente será d i -
secada, procedía del ganado que posee 
nuestro amigo D. Miguel Pérez.» 
Del Diario de Huesca: 
«A pesar de las falsas denuncias hechas 
por gentes ambiciosas y de grandes tra-
gaderas mercantiles, continúan algunos 
arrieros del país llevando directamente á 
Francia carros cargados con pipas de muy 
buen vino de la tierra, que pasan la fron-
tera por el puerto de Canfranc, y fijan el 
límite de su viaje en la populosa ciudad 
de Olorón, extendiendo desde allí el ne-
gocio por Manleon, Orthez, Navarrens, 
Revenac y plana de Nay, hasta las inme-
diaciones de Pan. 
Y serían más los carros que irían á. 
Francia con vinos del país, si no fuera 
porque hay un trozo de carretera, desde 
la Fundería á Urdox, que ge ha desplo-
mado; por lo que sería muy conveniente 
que los Sres. -Cónsules de Zaragoza y 
Huesca llamasen la atención del Gobierno 
francés, para que se ordenase una pronta 
reparación de la carretera desplomada, 
habilitando el paso de carros y coches.» 
Nos dicen de La Cenia (Tarragona), que 
el aspecto general de las cosechas en 
perspectiva sería bueno, si no hubiera 
venido á mermarlas en gran parte el 
viento huracanado del 31 de Enero, que 
derribó miles de olivos y dejó muchos 
más en tan mala situación, que, en junto, 
representa una pérdida de más de 50.000 
duros. 
Hay 3.000 cántaros de aceite, á 16 pe-
setas los 15 litros. 
En Roquetas, las algarrobas han bajado 
2 reales por quintal, por creerse fuera de 
peligro de helarse la garrofina, que pre-
senta abundante cosecha. 
Los olivos presentan buen aspecto, 
apareciendo ya en algunos árboles la 
muestra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
Paria á la vista 26 95 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 31 95 
Madrid, Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 5 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ALAVA) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros >VCEON 
P R E C I O S E N L A E S T A C I Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225^1^08 con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacios del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malia de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RAGAUD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e r v a c i d n y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . MOÍNTERO 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g - e u t e s 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; idem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, B I L B A O . 
COGMCS SUPERFIM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada basta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Caíatrava, número 
7, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte ó Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v-rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
I f l iniTl E1 mejor pulverizador El relámpago 
Jl lLUlU de Vermorel, núm. 1, á 45 pesetas. 
p n n v t t l O para vino y aceite, privilegiadas, 
l i i i J j o A i j y bombas para ¿ ras t ro .—Catálo-
gos gratis. 
H AIIIHATIF^ (̂ e to^os sistemas.—Catálo-
ALiUiDllJlJLU go gratis por correo. 
rrrinAo de lona, lona con goma, goma sola 
ILiDvtJ ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE MÍ imm wmm 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
4̂ Í/CMÍ/O, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos /os/atados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
ACIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios é i n s t r u c c i o n e B : Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIIÍ D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE TIIÍOS Y GEFIBA.I,ES 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los incr-
eados extranjeros en competencia con los de Francia i Italia 
ton nociones acerca dtl cultivo del olivo en España, por don 
Ramou de Manjarrús.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado cou 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Bueuaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
tu la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dero, acetatos, tonservus al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagies 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Arago.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y au tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados. =Aventadoras.=^Guadañadora8=Ra8-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta- pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Preusa8 para paja.= 
Trilladoras.=Pombas para todos los ub08.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos.=Bá8Cu-
la8.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
100 Í 
12 3> 
Aparatos de tracción 
núm. 2. 35 í í Fuelles para azufrar De 5 á 
A L B E R T O A H J L E S — i ^ m » de la Aduana, 35, Barcelona 
A n ti «na Sucnx-Bal de la casa ISCXtlL dLe París 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
UR 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en Álesón 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G r l t A I D O S 
FUNCIONAMIENlOjVAPOR Ó i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSJTJARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
PARIS, 71 á 77, rué duThéátre, PARIS 
nmmt mun mmu 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGÜESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los diferentes cultivos y en qué época 
del año conviene aplicar este abono? La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, 
por el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereing-ten Salpetep-Producenten.» 
El nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, por el Dr. D. L . Grandeau, D i -
rector de la Estación Agronómica del Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de una reseña sobre «la nutrición 
de la planta según los modernos conocimientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Marjano Cap-
devila y Pujol, Delegado en España y Portugal del Permauent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permauent Nitrate Commitee de Londres, los reparte gratis la De-
legación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al 
Delegado. 
El Permauent Nitrate Commitee no vende n i dispone de nitrato, y sus deseos no son intervenir en 
operaciones mercantiles. Siu embargo, está á disposición de los interesados para suministrarles cuan-
tos datos deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes requeridos para el comercio 
del nitrato de sosa. 
Marca, deposittida 
LÍNEA DE V A P O R E S S E l t R A K O M P / D B NAVEGACIÓN LA H E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 



















Guido, de 5.500 tona 
Bugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua U 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, .NueviUs y Caibanen. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
llkbana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 4 de Marzo.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfueios, E . Larrinaga, el 10 de Íd.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 17 de i d . -
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vtmna, el 24 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase a los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
medica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DB PUERTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 24 de Marzo saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J V J «x i • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander él día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia cou la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
mmm FORRAJERA GIGANTE DE ARGÜE 
fSelección de la Consuelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVEHA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. L a Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado cou fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de rEstablissement Agricole d'Aroue. par St.-Falais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t vención por 
Milite años. 
Para datos, pedidos y presupuestes, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tallor de máquinas 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este'producto e« eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
I). Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° deba., Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot. mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporiun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEM1N & LOUIS MARX 
Químicos microbiologim 
Director: D. JAMES BURMANN 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
A M r A C r U l ? l \ l — T / n í T I?"R Ag-ente general para España . i V l . U A o L J l L i ^ I I U J L L Í E J I I y Portugal, en Barcelona. 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—-El vino gana Io y 2° de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco í todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 




V A L L S UEltMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbina», Malacates, etc. 
Especialidad en preusas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
INGRO C O N S T R U C T O R 
19, 21, 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS I8í3 
F U E R A DE CONCURSO' M ' - DEL JURADO 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
APARATOS 
DE DESTILAR Í J E RECTIFICAR 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
M l L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
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AH « .5 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposiciones 
í han concurrido, con di-
^ piornas de honor, meda-
bC lias de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ú á ¿ 
a" brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
¿» Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, y; 
»• cou fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento j á mano. k£ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y J 
' de mejores resultados conocidos, de varias dimensionei. 
,* Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. r 
•¡ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¡£ 
S los protluctos de la tierra. 9 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor tí ¿ 
bidráulica, cuu todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- E 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas j£ 
¿ sin tii. y demás accesorio*- para dicho ramo. y 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- s 
dos diámetros y formas. ^ 
^ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. gi 
ENOSOTERO 
PARA 
CONSERYAR \ MEJORAR LOS » S 
SIN EMPLEAR 
A L C O H O L , T E S O K I O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
AÑEJO. 
Barril de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 
Una botella 
C L A R E T E . 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L SERVIRSE LOS PEDIDOS 
Por partidas sobre vag-ón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO i£iPa.de 505oo-fcr.T 
I Barrica de 225 id. 



















Para pedidos y noticias dirigirse á D, MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la GHÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dios vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO DE ARBORICÜLTURA T FLORICULTURA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultiros en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas claseg, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
VIDES AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus syivestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
andes. Bepresentación única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta nlanta procedente de la Sociedad alnternatiouale ¡Saatstelle», 
de ivircnueim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
fee enviara el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de eite 
ano gratis por el correo á quien los pida. 
